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Количество регистрации договоров мены за последние 5 лет значительно не изменилось, и ко-
леблется в пределах 573 – 586 регистраций. 
Таким образом, сделки являются неотъемлемой частью гражданского оборота. Посредством 
сделок осуществляется нормативный процесс имущественных отношений в обществе: граждане 
пользуются услугами предприятий бытового обслуживания, розничной торговли, транспорта, свя-
зи, распоряжаются принадлежащим им имуществом. Различные организации вступают во взаимо-
отношения, связанные с поставкой товаров, строительством, перевозкой грузов, закупками необ-
ходимых материалов и т.п. Граждане и юридические лица совершают при этом самые разнообраз-
ные действия, в результате которых возникают, изменяются и прекращаются права и обязанности. 
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Государственная регистрация недвижимости – это процесс, обеспечиваемый высокими техно-
логиями и связанный с широким кругом общественных отношений; 
– это юридических акт, вследствие чего она относиться к области прав; 
– это публичное (государственное) признание объекта недвижимости и прав на него; 
– метод сбора информации, который состоит в том, что заинтересованные лица собирают необ-
ходимую информацию и обращаются с ней за регистрацией к регистраторам в связи с тем, что не-
зарегистрированная сделка ничтожна, незарегистрированное право не возникло, не перешло, не 
прекратилось [1 c.27]. 
Основное предназначение систем регистрации прав состоит в том, чтобы: 
 гарантировать собственность и сроки владения недвижимостью; 
 уменьшить споры по недвижимости; 
 гарантировать возврат ипотечных кредитов; 
 контролировать и развивать основные рынки недвижимости; 
 поддерживать систему сбора налогов; 
 защищать государственное имущество; 
 поддерживать оценку недвижимости; 
Деятельность в области государственной регистрации недвижимого имущества регулируется 
Гражданским кодексом Республики Беларусь, Кодексом Республики Беларусь о земле, Указом 
Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об изъятии и предоставлении зе-
мельных участков» и т.д. Правовые основы и порядок государственной регистрации недвижимого 
имущества, прав и ограничений (обременений) прав на него, а также сделок с ним в пределах тер-
ритории Республики Беларусь с целью признания и защиты государством зарегистрированных 
прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним закреплены За-
коном Республики Беларусь от 22 июля 2002 г. № 133–З «О государственной регистрации недви-
жимого имущества, прав на него и сделок с ним». 
Субъектами государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с 
ним являются республиканская организация по государственной регистрации недвижимого иму-
щества, прав на него и сделок с ним, территориальные организации по государственной регистра-
ции недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, регистраторы, а также собственники 
недвижимого имущества и обладатели иных прав в отношении недвижимого имущества,  лица, 
претендующие на приобретение прав в отношении недвижимого имущества. 







1. земельные участки; 
2. капитальные строения (здания, сооружения); 
3. незавершенные законсервированные капитальные строения; 
4. изолированные помещения, в том числе жилые; 
5. машино–места; 
6. предприятия как имущественные комплексы; 
7. другие виды недвижимого имущества в случаях, установленных законодательными актами 
Республики Беларусь. 
Основная функция регистрации прав заключается в создании единой, надежной и достоверной 
системы о правах на земельные участки на всей территории Республики, необходимой для рацио-
нального и эффективного управления земельными ресурсами, увеличения их стоимости, создания 
рынка недвижимости, привлечения в бюджет Республики дополнительных денежных средств.  
Надлежащим образом зарегистрированное право охраняется государством. Согласно Консти-
туции Республики Беларусь государство гарантирует права и свободы, закрепленные в ее законах 
и предусмотренные международными обязательствами государства. 
Основаниями для государственной регистрации создания недвижимого имущества являются: 
выделение вновь образованного земельного участка; строительство и ввод в эксплуатацию капи-
тального строения (здания, сооружения), изолированного помещения, машино–места; строитель-
ство и консервация незавершенного капитального строения; разрешение в соответствии с законо-
дательными актами Республики Беларусь государственной регистрации создания капитального 
строения (здания, сооружения), изолированного помещения, машино–места, строительство кото-
рых было осуществлено самовольно; раздел недвижимого имущества; слияние недвижимого иму-
щества; вычленение изолированного помещения, машино–места из капитального строения (зда-
ния, сооружения); иные основания, предусмотренные законодательством Республики Беларусь. 
Республиканское унитарное предприятие «Минское городское агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру» является территориальной организацией по государственной 
регистрации, находящейся в подчинении Государственного комитета по имуществу Республики 
Беларусь и осуществляющей свою деятельность в границах Минского регистрационного округа. 
В 2010 году регистраторами отделов регистров была осуществлена государственная регистра-
ция 2259 вновь образованных земельных участков, построено и введено в эксплуатацию 1378 ка-
питальных строений (здания, сооружения) и 32205 изолированных помещений.  
В течение 2011 года было зарегистрировано 2158 вновь образованных земельных участков. Это 
составляет 0,28% от общего количества объектов недвижимого имущества, зарегистрированных в 
городе Минске по состоянию на 31.12.2011 год (778871 объект). Капитальных строений (зданий, 
сооружений) – 1258 (0,16%), изолированных помещений – 32573 (4,18%).  
РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» с 
29 июня 2011 года был открыт новый вид деятельности – страхование.  
По состоянию на 2012 год была произведена регистрация 2362 вновь образованных земельных 
участков, построено и введено в эксплуатацию 1104 капитальных строений (здания, сооружения) и 
30283 изолированных помещений. Всего было совершено 36858 регистрационных действий в от-
ношении объектов недвижимого имущества.   
По существующим сведеньям на 1 января 2013 года была осуществлена государственная реги-
страция 2201 вновь образованного земельного участка, 1955 капитальных строений (здания, со-
оружения), 35622 изолированных помещений (рост по сравнению с 2012 годом на 15 %). Общее 
количество зарегистрированных объектов достигло цифры 41812 объектов. 
По информации на 1 января 2014 года количество объектов подлежащих государственной ре-
гистрации создания недвижимого имущества незначительно снизилось, если сравнивать с данны-
ми 2013 года. Было зарегистрировано 2086 вновь образованных земельных участков, это на 115 
объектов меньше по сравнению с предыдущим годом. Разница в зарегистрированных капитальных 
строениях(зданиях, сооружениях) составила 471 объект. Определенный спад наблюдается при 
строительстве и вводе в эксплуатацию изолированных помещений, разница составила – 1201 объ-
ект.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что за анализируемый нами период (с 2010 по 2014 
года) количество вновь образованных земельных участков постепенно снижается. В то время как 
показатели регистрационных действий в отношении капитальных строений и изолированных по-
мещений повысилось, при этом разница за указанное время составила 106 и 1116 объектов соот-






страции создания недвижимого имущества. 
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К настоящему времени в преобладающем большинстве сельскохозяйственных организаций 
сложилась крайне неблагополучная финансовая ситуация. Уже не один год их суммарные долго-
вые обязательства оказываются больше годовой денежной выручки, полученной от реализации 
товарной продукции растениеводства и животноводства, работ и услуг, а годовую сумму их при-
были, являющуюся, по сути, единственным собственным источником средств для погашения 
внешних заимствований, превышают многократно. Это говорит о том, что многие сельскохозяй-
ственные организации Беларуси сегодня не располагают реальными возможностями для того, что-
бы рассчитаться по своим долгам. А это неизбежно ведет к подрыву платежной дисциплины во 
всей сфере АПК и к снижению устойчивости работы не только банков, выступивших в качестве 
кредиторов сельхозпроизводителей, но и всей финансовой системы страны [1, с. 11]. 
В таблице 1 представлено количество сельскохозяйственных организаций и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, действующих на территории Республики Беларусь в 2011–2014 годы. 
 
Таблица 1 – Количество сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств за 2011 – 2014 годах (по состоянию на 1 января) 
 
 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Сельскохозяйственные организации 1 613 1 564 1 530 1 497 
Крестьянские (фермерские) хозяйства 2 118 2 337 2 436 2 475 
Источник: [2]. 
 
Анализируя данные таблицы 1, наблюдается тенденция уменьшения сельскохозяйственных ор-
ганизаций и увеличения крестьянских (фермерских) хозяйств. На 2014 год количество  сельскохо-
зяйственных организаций составило 1 497, что меньше 2013 года на 43 предприятия, и по сравне-
нию с 2011 годом – на 216. Крестьянских (фермерских) хозяйств на 2014 год насчитывается  2 475, 
что больше чем в 2013 на 39 и на 357  в 2011 году.  Удельный вес сельскохозяйсвенных организа-
ций в крестьянских хозяйствах в 2014 г. составил 60%. 
В настоящее время финансовое состояние сельскохозяйственных организаций, находящихся в 
системе управления МСПХ, вызывает озабоченность органов госуправления и необходимость по-
иска организационно–экономических моделей их реформирования. На 1 января    2015 г. более 
40% (457 объектов) субъектов крупнотоварного сельхозпроизводства системы управления МСХП 
были неплатежеспособными. Убытки от реализации продукции достигли 612 млрд руб., рента-
бельность продаж – минус 3,2%. Финансовые обязательства равны почти 40 трлн руб., в т.ч. про-
сроченные – 6,9 трлн руб. [3, с.16]. 
В Беларуси негосударственные предпринимательские аграрные структуры работают в менее 
благоприятных экономических условиях хозяйствования. Однако все чаще они демонстрируют 
превосходство над сельхозорганизациями государственной формы собственности как по рента-
бельности продукции, так и по устойчивости финансового положения. Например, в неблагоприят-
ные по погодным и экономическим условиям 2009–2010 гг. все сельхоз организации МСХП ока-
зались убыточными. В то же время К(Ф)Х показали рентабельность реализованной продукции, 
работ, услуг, в среднем около 30%, рентабельность продаж – на уровне 20%. В 2011 – 2012 гг. 
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